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яких знайшли відображення закономірності  господарського розвитку 
країн Європейської цивілізації. 
Це дозволить проводити аналіз економічних процесів та 
пов’язувати їх з відображенням в економічній думці, визначати місце 
та роль національних економік у системі світового господарства та 
виявляти взаємозв’язок та спадкоємність економічної політики держав 
з теоретичними концепціями минулого та сучасності. 
До найбільш істотних факторів, під впливом яких формуються і 
розвиваються економічні погляди і концепції можна віднести 
об'єктивні умови, потреби та інтереси живої економічної практики; 
праці й погляди представників більш ранніх концепцій, їх підходи, 
термінологія, проблематика; взаємовплив національних шкіл; розвиток 
суміжних розділів економічної науки – статистики, математики, 
демографії, соціології та ін; удосконалення методів наукового 
дослідження; розширення (зміна) тематики і поглядів на предмет 
економічної науки; взаємозв'язок і узгодження окремих розділів 
економічної теорії, наявність або, навпаки, відсутність внутрішньої 
логічності, поєднання економічних законів і категорій. 
Еволюція економічних поглядів і концепцій відбувається під 
впливом практичних потреб, у процесі порівняння і узгодження різних 
підходів, позицій, методів, при певній консервативності і безперечній 
спадковості знань і висновків. 
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Характер трансформаційного процесу в Україні змушує по-
новому розглянути формування відносин власності, значення тих чи 
інших її форм у розвитку економічної системи країни. Власність – 
об’єктивно-суб’єктивна категорія. Суб’єктами виступають фізичні 
особи, тобто громадяни своєї країни або іноземної держави, юридичні 
особи – різного роду колективні об’єднання й організації, а також 
держава. Об’єктами власності можуть бути матеріальний та 
інтелектуальний продукт, земля, природні ресурси, акції, облігації, 
інші цінні папери тощо. 
Оскільки власність має економічний зміст і юридичний зміст, в 
основі виділення форм власності використовуються критерії: форма 
присвоєння та форми права власності. За формою присвоєння 
розрізняють власність: індивідуальну, колективну і державну. 
Індивідуальна власність включає особисте підсобне і трудове 
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господарство, а також особисту власність громадян. Колективна 
власність представлена різного роду кооперативами, колективними 
підприємствами, колективними підприємствами, товариствами й 
асоціаціями. Державна власність виступає залежно від державного 
устрою у формі загально федеральної, регіональної, муніципальної. За 
формою права власності виділяють приватну, державну, змішану і 
спільну. 
В Україні при адміністративно-командній економіці промислові 
підприємства були переважно державною формою власності. З 
розвитком науково-технічного прогресу, впровадженням нових машин 
та механізмів на малих та середніх промислових підприємствах, 
великим промисловим підприємствам, переважно державної форми 
власності, стало важко пристосовуватись до науково-технічних змін. У 
даний період в Україні почався процес приватизації, який триває досі. 
Особливості проведення приватизації в промисловості України 
зумовили те, що провідною формою власності стала акціонерна. 
Тепер провідною формою власності промисловості є акціонерна 
– одна з найдемократичніших. Виникнення її пов’язане з 
прискоренням процесів концентрації і централізації виробництва та 
капіталу, спричинених стрімким розвитком продуктивних сил у другій 
половині ХІХ ст. велике машинне виробництво зажадало значних 
капіталів, котрі можливо було мобілізувати на основі акумуляції 
вільних коштів усього населення. Будучи добровільною формою, 
акціонерна власність володіє значною стимулюючою силою, 
пов’язуючи учасника асоціації з конкретними результатами її 
діяльності.  
Більшість акціонерних компаній у промисловості – товариства 
закритого типу. Тут акціонерами є і працівниками підприємств. Акції 
поширюється за рішенням засновників, як правило, у формі закритої 
передплати. Найчастіше це прості, тобто акції, котрі голосують, які, 
крім дивіденду, дають її власнику право голосу при прийнятті 
принципових рішень, що визначають діяльність компанії. 
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У процесі логістичного аутосорсингу головною проблемою 
взаємодії підприємств є відсутність багатолітнього успішного досвіду, 
який має більшість іноземних підприємств. У вітчизняних підприємств 
